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HOL 
TART JA A PÉNZÉT? 
Ha Kisa Emil állami felügyelet alatt f.116, 
megbizhatóof.gáról és pontouipról hlrea 
bankjában tartja, akkor te!j.,../n nyurodt 
lehet, hogy a pénze biztos helyen kamatoilk 
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A TÜNDÉRLAKI LÁNYOK. 
lrta: He!tai Jenő. 
L ~-. q)' niép CNk k,nnuadL ~ aa ,,_. i..;.~ lyOllt■. 11ios1 -- t-.d -.: ... 
A Tll.lldérlalu ,tllyot b&nnaa volu.k. Ktt• tar, l.lut61 ■ kille\'UÜC-18 flJJI, mquu.nle ne- (yttt 
16 lrödljü; tsR~ l'Olt, a llanMd.dc --, kan, hof7 ffll d&th U101u1a.1 IMI• - l'c-111a1 wt t 
A ktt tw.teuqfft Elhak á lri:ooelr. h1vtik, - No uJ.uita 1 - mondta 1'11tyi úh d&'bos:J. U._. ._,.lálalk, ... 
a "11 - U4ataqttl Put1iuk. Ea IWIII n ~ :\ te uerHclU lqi,Uibb 111oa; vu ai.t IU.uttttlll QUl & .. •. 
,o11 uméun6, aak olyn lllaw•pl, ..,,-.. m,;;,ndui ír&i á aóhajtn tttU lloaú: - Ab! 
nil it,tvúi,-dci ~1 á mint ilrc ... itr• - De hol kulk u.tny4:1111 "111 IDO&Wtál atln~ kfflH,;tt k1a ul-
lwlotc:ka eletet dt. U~ "'' qJ"t.liemsJ 1-Jm qy kiait di:aühtak maad • bár· ',..., utia l't11yi 
• IYOOO aa.tdac baritja, aki dtartoua, QJY man. llát m•t -.ita• ,·,,Imi llnl - pat 
Wr,áa relMkr.tll be ndti, pbl.Pel 15 a.,~k• ' - M,r 1'.10. - h61t Patyi, - h0(111t 1ant (,i.l r,,:n,',dotltn t:lla. ~,m ké-pultd 
1,,t-1 h>ffllt h ILl)'ba•f~ ruhb~ k,m k,:11 • doloJba btltantkoanom \laira.d hOff uoba áUoli. bor, ui+a iJUuitul. u ol)U 
l:JW ét JrCn ott Jakuk l'llt11úl, bpt11k t,ol tooba~m focu íCf"jhu menni AAbl W)i n11bc:rrd 1,uri.-r!'d u. d•t1,ntt C'I •• 
ti,lt: ruhát. blapot, éksu.n, pbl.11, mt:rl Puty1 1r.ull ■ laa,.l,b v■ l(y, )f1j,I t'n adlak ÍffjhtL t,;n1di. lr.n'W.k Va,f<>tl 1'6~ IJedkO 
1<• tHt•ét \·olt it DafYl'll becalilte I h11piban _ "".'"' Óh, M ti' akarnid .•• , neked m111dl'n l'ulJ1 ne trb Mr..- TI.Jdom. huc) ll,..lf•■• 
a,1. bno t1u:ll'Wgt.ek. Elb. is lr1'11 1a buu.· atktrul --:- ll)Oftdta lrú. ldktt,,:n oqc,r• lani uu- l)t, ldt mlft■. bofy 
~~~;.~''!;:~• ~ .. :: :::.C~:!!"t:~ Puil~~1::~h~:::•:u:::.~,:;~:::,un,l,,1. •\"JrM"::~,:. .. '!.':';:_ .\ t4n.'I ha,cytam. ~,,. 
UWrt, 1 .... 1,cmh.an•11yáldr1, 1 1ollu klllapo-- wnk r•- A m1pdf111a uq:bi7 l.i.ny h.1!be. .. ,, '""••h.l'hl , ........ hou aka:r .. ,i.. DH'l'Ul'D lri 
.,,.,,1 ,,~ 1, lalkc:ip6kftt. a mut:hl'li btrct.,-~ A mai nl',han a p,i:nw .Mert in ml<ilhh n11'1halok, "'mho1n a bff.•ull'I 
l::114nak l'unknul mtg kuloq ok■ i'- \'Oli hca.til. A lt:••ffltdc Hm mcrntk lk>uid kou- IIIJiiról lf'ttt,rt"k 
• ll1lU~c1kt'dW ... 0 tan1h'.in6dl'k kéniilt &; H ltdni, mert U.I hluik, hoe, C(7 11nil0d lllles. lt'•l m,111,had hcl~tM:11 ,, .. n. 
okll'Vdc ,d,r a ~Wbeil volt, fppcn aak I IN „ lni-n1ik cu.lod"'-k. A jl'k■ pillanatt..n J\111111Örfl hafy1a hd,._. Pat71 •-
k1t1t'.-Ctb.it vin„ mi1, A kiacvc:r.él uonb1n „Jh111ro1:1u1, hocy adok IIC'kt'd huuntr lu>• t_. i,• (, mo ~~•.lt t 
lr.u.-n. noha u ..rbc-■ a b4r6 - • Pu1yl t,i. rona bl:,tombyt \ti m(WIJit1, h•"J)' u flfl'fl~«. h<"I(• 
,-.~jli - nllK,l ll let'fuakt"cku_ M:hiny f6v,f0fli lrtn • hol~tuol nc:m bm uúho',1 JUI"' 1u>11•1<>IJ•nli m.:-,1,'. • d<olcn1. mto ,f'Jrt 11 • J•r 
l,lN>l!•Alfl lichfn.. u.nlinnokholl, -61 • p<'llgir• llunntr koroi,a' - mondll ,:.,nrl,I ,,.,, u:, .t. ,, ~~1trn1 ,.,c,notnt" niurn 
ma,ut.a: ia. 11.11,-:yl<lkira \l1 m,,n,Jta. ti...-, r•1,c-k l'I holnap ujn 
IC:Zul 11.tniben lrin ilm11a,:- 116 ~olt, alrl• Tt ,·111y I lt1rjobb l"l•érl - "-.lhlJ- tn ,rrn, u.1 fl'lrilf'III. hoc~· N !uhbi l\l'm tt 
nek tw~·i-lkn du• a háuaig voh. Fhjbeb 11,11„ 1-:111 tlirzihn}Uht.' U('ffl I láham.at I uobijiha i-t;..;, ... tbort.111 
l'llt'lllli, ll•llttléftt.Hn, bttsitltte..-n. mirll mj1 - llt'<"II mo.-dla Putyi, ~m•t• 11 m<"II: Utk<>llkn ltMban lltC'JC'Ondoham I dolrot 
rc,nd~ p,,lpri n6k. hiromuobb l1kúban N halOIUn -- 11dirmit mondtok, é,n jó liny va• mrn mq[i~ IJ.r \·6ln1 n,noot <"ti a k11un6 alkil 
jlitlcnul<"jt' f6.1ni is a mindtnCHtl vuuke,lni, ,cyok. Et I h11uc.u1· lron>aa mindtn pfnnm mat ,!JulH•lani • 
1h. •b b harmadu:Of' i• 1h, uirt njonf'OU. ™' adudom n~kN!'.' _ Jlt>C~-n<" I t!WMtdta Trin 
l"llntk ... ilomnak ill. h1rtlmtlltnü.l "'"'" Ilt - rtru<"I moadu Patyi 
1 m~,-,116 ffrflt , a mqdltt\ fkjtt . F.lla.mq' ITinhh c16tt •·iHll}óU attól ■ Tthit a1 jutott u oumbl'. bafy ,-i,I. 
E:, rirt1k. E«J'útt drtak 1t1ind a 'ijrman h-iui,nvo. urtöl. akiről a klnc,,n~ f\lJr,•11 na .-~tl,r11 .---, 1t1t<;\>ldh. 
'"" F.11■ a kin,vttht, lrl:n a fb-jct , Puo·i !>('· Kiui khanJQlt \-olt - M,f~c mt.Jold.h' Wdutt: Pw,tyi 
<l11t Hl.~ hutta1n1k a:r '1m„i ll'ljl"llllicn"k _,,,,,, Raj van 1 - lr.ttdutc Put;l'.i 11Qf6dH Ila valaki clmc:nnt: ehh.1'1 u ernbttbu 
II. KOriilhcliil mondta En. ff „e,rm,..,.rhn.l n..ki. hoc, ih·"111i1 161"'" 
F.r, uip nap<'ln FJl1 ra~o,6 ar«1I j,,u ' Mi tnnfnt l 1't·m lrhl'I lulvttC'lni Ha v1lalii • u;ivlre l,r.. 
ha:r■ Csc:kily1~ - A <loio, l't'1MSbt• •dint. hoR,- vtwfudjö f'JJ'lffr uri m6dol, 
- Raritom - mondt■ Putyinak •·t)lna. nvc,mban klnevunin,k, dc u a wm 1:~ "" ,.cam;on 
JJe. • a MiiiU wr w...... tNa 
t·•tJ• N ■,ü...-t ia.---.ttN._ 
U,;lrnqi,U,,p,uaüaaa ... . _.....,.Eilll 
U..bo-Jta,lual. 
~t=~, 
w.cn.,-~&J&a..c.llib-
rabl,al\. Ea - oly.,. NCJ '141-at 
F_..yt! .....-«-IMtaa a w■tril"tdMi. F 
rnff1td., hacy aitlml aall ._.,. _....._ kril 
.,..kinn9"r'a-ru.. , 
l'll0 11 lt"""' Mu-tt. •uat.ba t6lt ._ 
,;Jy 1,1\aJn,m...tt. Dt hft ut ...tia 
r„ t.l,an )ö luly •ac, l._ty, Jto,. 
lut tru1r pad<iMOdlil. A UtlénJ t:U.W.n I• 
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IV, 
,~ Ella ·IM•ont uolilPlk piq:i.o..t■ 
ulrniutttkk,itil 
F,«y 1-"•i,.,., unuó. EllaAlk qyik un.t-
P,ia ki-tdtu hoaúJU .. ,., lt bdeaa~tll 
lr"'IJt. lrt"i, .-111 id .. ,-.-nludttt u sf,-toil 1k1 
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